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　 「1958年版おなかのかわA」 「1975年版おなかのかわB」 『1977年版おなかのかわC』
発行年 1958年 1975年 1977年
綴　じ 右綴じ・右開き 左綴じ・左開き 左綴じ・左開き
形　式 縦書き 横書き 横書き
形　態 ペーパーバック ペーパーバック ハードカバー
作　者
文 鈴木三重吉 瀬田貞二 瀬田貞二














サイズ（縦×横）cm 25. 7×18. 1 25. 9×19. 2 26. 6×19. 4（内寸26×19）
頁　数 20（表裏表紙含む） 27（表裏表紙含む） 27（見返し・扉・後ろ見返し含まない　表記通り）
全体の文字数
（句読点を含む） 3216文字 2440文字 2440文字
一頁当たりの
平均文字数 179文字 94文字 94文字
裏表紙 （コラム）「父親の愛情」・奥付 奥付 読んであげるなら 3 才～自分で読むなら小学校初級向き























































































































































































































（写真Ａ－ 2） （写真Ａ－ 3）
（写真Ｂ・Ｃ－ 2） （写真Ｂ・Ｃ－ 3）
─ 111 ─






































6 ）前掲 4 ，p. 189
7 ）前掲 4 ，p. 144－147





11）前掲 9 ，p. 254
12）前掲 9 ，p. 127－128
13）前掲 9 ，p. 128










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































兵 隊 3 人 の シ ル
エット　奥付
30 後ろ見返し 白　地
20 裏表紙　　父親の愛情　奥付
兵隊が歩いている。
表紙と続いている。
─絵⑮’
31 裏表紙
兵隊が歩いている。
表紙と続いている。
─絵⑮
※（　）の数字は，表記通りのページの数
　普及版「こどものとも」は，傑作集『こどものとも』と見返し，扉，後ろ見返しがないこと以外は，文，絵共に同じなので，
省略する。
　─絵○の表示は，絵の番号を記し，「Ｃ」の絵を基準として，番号を付けている。’（ダッシュ）がついている番号は同じ場
面を表す絵で似ているもの。
